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Предисловие 
 
В формировании профессиональных качеств юриста важное зна-
чение имеет овладение фундаментальными положениями науки меж-
дународного частного права. Как обязательный компонент современ-
ного высшего юридического образования международное частное 
право предполагает освоение теоретических знаний и овладение при-
кладными навыками, предусмотренных учебными планами и про-
граммами. 
Приступая к решению задач, студент должен быть ознакомлен с 
методическими рекомендациями к изучению соответствующей темы, 
литературой, международными и правовыми актами.  
Теоретическая подготовка студента предполагает изучение во-
просов каждой темы на основе указанных в практикуме основных ли-
тературных источников: учебников, комментариев к нормативным 
правовым актам, монографий, лекционного материала. Рекомендуется 
использовать научные работы отечественных и зарубежных авторов: 
В. Г. Тихини, В. С. Каменкова, О. Н. Толочко, Е. Б. Леанович,                
Л. П. Ануфриевой, М. М. Богуславского, Г. К. Дмитриевой и др. Для 
более глубокого усвоения основ международного частного права, во-
просов дискуссионного характера необходимо изучить специальную 
юридическую литературу, опубликованную в правовых изданиях: 
«Юридический журнал», «Промышленно-торговое право» и др. 
При изучении правовых источников студентам следует уделить 
внимание современным тенденциям развития международного част-
ного права.  
Издание содержит разные по своей сложности тестовые задания, 
задачи, а также вопросы для самоконтроля, что позволяет использо-
вать его широкому кругу учащихся. 
При решении тестовых заданий необходимо дать один или не-
сколько правильных ответов, соответствующих заданию теста. Сту-
дент может приложить к бланку ответа свое мнение, изложенное на 
отдельном листе.  
Для успешного решения задач студенту необходимо изучить 
юридическую литературу, нормативные правовые акты, а также мате-
риалы судебных дел. Ответ студента должен быть полным и обосно-
ванным.  
Практическое пособие разработано на основе требований госу-
дарственного образовательного стандарта Беларуси (РД РБ 
02100.5.062-98). 
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Тема 1. Понятие, предмет и система                    
международного частного права 
 
1. Понятие, задачи и принципы международного частного права. 
2. Предмет и метод международного частного права.  
3. Соотношение международного частного права и международ-
ного публичного права. 




Изучая данную тему, студентам следует уяснить, что международ-
ное частное право – это совокупность правовых норм, которые регули-
руют гражданско-правовые, брачно-семейные, трудовые, финансово-
расчетные и иные отношения, осложненные иностранным элементом. 
Предметом международного частного права являются частно-
правовые отношения, осложненные иностранным элементом. Такие 
международные отношения необходимо рассматривать в широком 
смысле слова: это гражданско-правовые, брачно-семейные, трудовые, 
финансово-расчетные, гражданско-процессуальные  и др.  
Иностранный элемент – признак, характеризующий отношения 
международного частного права. В науке международного частного 
права иностранный элемент рассматривается в качестве субъекта, 
объекта и юридического факта. Правоотношение становится между-
народным, если одним из участников отношения является иностран-
ное лицо. Объект правоотношения – то, по поводу чего возникает от-
ношение субъектов. В международном частном праве объект ослож-
няет отношение, если он находится за рубежом (например, на-
следственное имущество). Наконец, юридический факт, осложняет 
правоотношение, если он имел место за рубежом. 
Студентам следует обратить внимание, что определить предмет 
международного частного права невозможно без установления места 
международного частного права в юридической системе. Вопрос о 
природе международного частного права и его месте в общей системе 
права является дискуссионным. Палитра взглядов чрезвычайно широ-
ка. Выделяют три основные теории: 1) международно-правовая кон-
цепция правовой природы международного частного права; 2) меж-
дународное частное право – отрасль национального права; 3) между-
народное частное право – комплексная правовая система. 
В международном частном праве используются два основных  
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метода правового регулирования отношений, осложненных ино-
странным элементом: 1) прямой (материально-правовой); 2) коллизи-
онный. Такое деление методов обусловлено регулированием отноше-
ний посредством материально-правовых и коллизионных норм. 
Международное право и международное частное право связаны 
друг с другом. Нормы международного и международного частного 
права служат одной и той же цели – созданию правовых условий для 
развития международного сотрудничества в различных областях.                
В международном и международном частном праве часто приме-
няются нормы, сформулированные первоначально в качестве правил 
международного договора, а затем трансформированные в нормы 
внутреннего законодательства. При этом ряд международных согла-
шений являются источниками международного и международного 
частного права. Кроме того, в международном частном праве исполь-
зуется немало общих начал международного права: принципы суве-
ренитета государств, невмешательства во внутренние дела, недопу-
щения дискриминации и др. 
 Вместе с тем имеется немало отличий международного публич-
ного и международного частного права: по субъектам, содержанию и 
методу регулирования правоотношений. Основными субъектами 
международного права являются государства и международные орга-
низации. В международном частном праве это физические и юриди-
ческие лица. Следует признать, что в последние годы в белорусском 
законодательстве появились нормативные правовые акты, регламен-
тирующие отношения, осложненные иностранным элементом с уча-
стием как субъектов публичного, так и частного права. Квалифика-
цию отношений такого рода необходимо осуществлять на основании 
других критериев. Содержанием международных частных отношений 
выступают гражданско-правовые, брачно-семейные, трудовые, фи-
нансово-расчетные и другие отношения, осложненные иностранным 
элементом. Предметом международного права выступают политиче-
ские взаимоотношения государств: вопросы обеспечения мира и меж-
дународной безопасности, суверенитета государств, невмешательства 
во внутренние дела, разоружения и др. Кроме того, в международном 
частном праве применяется особый коллизионный метод. 
Система международного частного права – это внутренняя струк-
тура права, в которой правовые нормы взаимосвязаны и объединены в 
правовые институты.  
Наука международного частного права имеет свою систему, ко-
торая состоит из общей и особенной частей.  
Общая часть международного частного права состоит из следу-
ющих разделов: правовое положение субъектов, источники правового 
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регулирования отношений, осложненных иностранным элементом, 
общие понятия и принципы международного частного права, колли-
зионные нормы. 
К особенной части международного частного права относятся 
вопросы о праве собственности; внешнеэкономической сделке; меж-
дународной перевозке; международных расчетах; обязательствах из 
причинения вреда; брачно-семейных отношениях; международного 
гражданского процесса; трудовых правоотношениях; праве наследо-
вания; праве интеллектуальной собственности. 
  
  Литература  
 
 1. Поленина, С. В. Взаимодействие системы права и системы за-
конодательства в современной России / С. В. Поленина // Государство 
и право. – 1999. – № 9. – С. 7–8. 
2. Рубанов, А. А. Теоретические основы международного взаи-
модействия национальных правовых систем: монография /                          
А. А. Рубанов; под ред. В. П. Мозолина. – М.: Наука, 1984. – 159 с. 
3. Храбсков, В. Г. Международное частное право в системе              
общего международного права / В. Г. Храбсков // Правоведение. – 
1982. – № 6. – С. 34–38. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что собой представляет международное частное право? 
2. Какие вы знаете принципы международного частного права?  
3. Назовите предмет и метод международного частного права?  
4. Как соотносятся международное частное и международное 
публичное право?  
5. Что собой представляет система науки международного част-
ного права?  
 
Тест для самопроверки 
 
Выберите один или несколько ответов, соответствующих 
утверждению. 
1. Иностранный элемент это… 
a) национальный субъект; 
б) иностранный субъект; 
в) объект правоотношения находящийся за границей; 
г) предмет правоотношения; 
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д) юридический факт; 
e) судебный прецедент (факт); 
ж) юридический факт, имевший место за рубежом; 
и) объект правоотношения, правовой режим которого определяет-
ся правом, имеющим тесную связь с отношением. 
2. Международное частное право – это… 
a) комплексная правовая система, объединяющая нормы внутри-
государственного законодательства, международных договоров и 
обычаев, которые регулируют гражданско-правовые, брачно-
семейные, трудовые и иные отношения, осложненные иностранным 
элементом; 
б) отрасль национального законодательства, которая регулирует 
гражданско-правовые, брачно-семейные, трудовые и иные отноше-
ния, осложненные иностранным элементом. 
3. Иностранный элемент это… 
a) признак гражданско-правовых отношений с иностранцем; 
б) элемент гражданско-правового отношения; 
в)  квалифицирующий критерий международных частных отно-
шений; 
г) принцип международного частного права.  
4. Субъектами международного частного права являются… 
a) официальные представительства; 
б) юридические лица; 
в)  физические лица; 
г) государства; 
д) международные организации; 
e) административно-территориальные единицы. 
5. Термин «международное частное право» впервые ввел в науч-
ный оборот… 
a) Дж. Стори; 
б) М. Шаффнер; 
в)  Г. Феликс. 
6. Стержневую часть международного частного права состав-
ляют… 
a) нормы нравственности; 
б) коллизионные нормы; 
в)  материально-правовые нормы; 
г) нормы процессуального законодательства. 
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7. Принципами международного частного права являются… 
a) все принципы международного публичного права; 
б) иностранный элемент; 
в)  автономия воли; 
г) режим наибольшего благоприятствования; 
д) национальный режим; 
e) взаимность и реторсия; 
ж) коллизионные привязки. 
8. Предмет международного частного права составляют… 
a) вопросы обеспечения мира и международной безопасности, 
проблемы разоружения; 
б) вопросы суверенитета государств и невмешательства; 
в)  имущественные и связанные с ними неимущественные отно-
шения, осложненные иностранным элементом. 
9. К особенной части международного частного права относятся 
вопросы… 
a) о праве собственности; 
б) о международном гражданском процессе; 
в)  о правовом положении субъектов международного частного 
права; 
г) о семейном праве; 
д) о внешнеэкономических сделках; 
e) об источниках международного частного права; 
ж) об общих понятиях и принципах международного частного 
права; 
и) о трудовых правоотношениях; 
к) о структуре и видах коллизионных норм. 
10. Связь международного права и международного частного 
права выражается в том, что… 
a) отношения международного публичного и международного 
частного права регламентируются коллизионным методом; 
б) в международном частном праве используется целый ряд об-
щих начал (принципов) международного права; 
в)  в качестве источника международного частного права часто 




1. Определите, какие из перечисленных общественных отно-
шений составляют предмет международного частного права: 
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a) белорусские индивидуальные предприниматели А. Иванов                   
и В. Смирнов на территории Беларуси заключили договор купли-
продажи имущества, находящегося в Республике Польша; 
б) гражданин России Ф. Дмитриев вступил в наследство имуще-
ства с местом нахождения в Беларуси, оставшегося после смерти его 
матери – российской гражданки М. Дмитриевой; 
в) гражданин Беларуси М. Лукашов и гражданка Италии М. Чик-
колло заключили брак на территории Беларуси в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь; 
г) директор Минского завода измерительных приборов С. Петренко 
заключил трудовой договор с иностранным гражданином Ф. Гарднером. 
2. Предприниматель Украины В. Кушнеров и коммерческая орга-
низация Российской Федерации ОАО «Альфа-групп» заключили до-
говор на территории Республики Беларусь о поставке предпринима-
телем из Республики Польша пиломатериалов и их переработке на 
территории Беларуси с последующей реализацией готовых изделий 
ОАО «Альфа-групп». 
Регламентируются ли такие отношения нормами междуна-
родного частного права Беларуси?  
3. Гражданин Казахстана С. Алтынбеков, пребывая на террито-
рии Беларуси с целью туризма, заключил ряд сделок с белорусскими 
организациями: розничной купли-продажи товаров, по оказанию 
услуг городского транспорта, услуг гостиницы, почты и др. 
Являются ли такие отношения гражданско-правовыми или 
отношениями международного частного права? 
4. Гражданин Беларуси А. Маленков посредством глобальной се-
ти Интернет, сайта aliexpress.com заключил договор купли-продажи 
компьютерной техники с китайским предпринимателем Л. Цзинем. 
По истечении 15 дней после заключения соглашения администрация 
сайта признала сделку недействительной и произвела возврат денеж-
ных средств А. Маленкову в связи с «подозрительностью сделки». 
Однако в обусловленный договором срок товар поступил покупателю 
в надлежащем качестве. 
Охарактеризуйте данные отношения. Являются ли они               
отношениями международного частного права? Какие нормы 
права применимы к данному договору в случае возникновения спора 
по исполнению обязательств? 
5. Подготовьте эссе на тему: «Иностранный элемент как квали-
фицирующий признак международных частных отношений» (3–4 л.). 
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В эссе необходимо указать: актуальность; фундаментальные по-
ложения науки (мнения ученых, научные теории и др.); положения 
международных и нормативных правовых актов законодательства,              
а также практику применения норм права об иностранном элементе; 
авторскую позицию, с указанием конкретных выводов и рекоменда-
ций по совершенствованию науки и (или) законодательства. 
 
 
Тема 2. Источники международного частного 
права  
 
1. Понятие и виды источников международного частного права. 
2. Международные договоры. 
3. Нормативные правовые акты Республики Беларусь. 




При изучении данной темы студенты должны уяснить, что ис-
точники права – это внешние формы выражения и закрепления норм 
права. Источниками международного частного права являются: меж-
дународные договоры, (конвенции, соглашения, пакты и др.), норма-
тивные (правовые) акты и международные обычаи. В ряде стан мира 
к источникам права также относятся судебные прецеденты. 
Источники международного частного права имеют свою специфи-
ку: они носят трансграничный и внутренний характер. Международное 
регулирование отношений, осложненных иностранным элементом, 
осуществляется посредством международных договоров и междуна-
родных обычаев. Внутригосударственная регламентация отношений до-
стигается на основе нормативных актов государства, а в странах англо-
американского права также посредством судебных прецедентов.  
В соответствии с ч. 1 ст. 8 Конституции Республика Беларусь 
признает приоритет общепризнанных принципов международного 
права и обеспечивает соответствие им законодательства. По суще-
ству, данной статьей Основного Закона закреплен примат междуна-
родных норм с участием Беларуси перед внутренними нормами.  
Международный договор – это соглашение между государствами 
или иными субъектами международного права, которым регули-
руются определенные виды правоотношений и устанавливаются для 
его участников соответствующие права и обязанности. 
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Следует различать международные договоры, заключенные субъ-
ектами международного права и международные контракты с участи-
ем физических и юридических лиц. Источниками права являются лишь 
международные соглашения международного публичного права. 
Республикой Беларусь заключено значительное число международ-
ных соглашений, содержащих нормы международного частного права. 
Это межгосударственные соглашения о трансграничном сотрудниче-
стве в области торговли, социального обеспечения, о платежах и т. д. 
Данные договоры включены в белорусскую правовую систему. 
Основным источником международного частного права в Белару-
си является нормативный правовой акт. В республике действует нема-
ло нормативных правовых актов, содержащих нормы международного 
частного права: Конституция Республики Беларусь, законы, указы, де-
креты, постановления Совета Министров Беларуси и др. Вместе с тем в 
белорусском законодательстве нет специального нормативного право-
вого акта, комплексно регламентирующего отношения международ-
ного частного права. В ряде стран мира (Украине, Польше, Турции и 
др.) приняты законы о международном частном праве. 
 Международные обычаи – писаные или неписаные единообраз-
ные правила поведения, которые сложились давно, систематически 
применяются, отступление от них рассматривается как нарушение 
норм права. Особенностью данного источника права является его 
субсидиарный характер: международный обычай всегда санкциони-
руется государством в своем применении, то есть обычай носит пра-
вовой характер. Единого перечня международных обычаев, признан-
ных мировым сообществом, не существует. Вместе с тем имеется ряд 
писаных международных обычаев, имеющих важное значение в регу-
лировании торговых отношений: Международные правила толкова-
ния торговых терминов, Принципы международных коммерческих 
договоров, Унифицированные правила и обычаи для документарных 
аккредитивов и др. 
Международный обычай не следует отождествлять с междуна-
родным обыкновением, которое не является источником права,                
поскольку не санкционируется государством. В Беларуси междуна-
родные обычаи и обыкновение не могут противоречить императив-
ным нормам законодательства.  
В странах англо-американской правовой системы (США, Велико-
британии и др.) источником права является судебный прецедент (от 
лат. praecedens). Данная правовая категория толкуется в широком и уз-
ком значениях: 1) решение суда той же или низшей инстанции, имею-
щее силу источника права; 2) идея (принципиальное положение),             
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являющееся основой для принятия нижестоящим или равным по ста-
тусу судом решения по аналогичному делу. В Беларуси судебный пре-
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что собой представляет источник международного частного 
права? 
2. Какие вы знаете виды источников международного частного 
права? 
3. Какой юридической силой в Беларуси обладают международ-
ные соглашения?  
4. Какие нормативные правовые акты Беларуси, содержат нормы 
международного частного права? 
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5.  Что собой представляет международный обычай и как он со-
относится с обыкновением?  
6. Судебный прецедент является источником права?  
 
Тест для самопроверки 
 
Выберите один или несколько ответов, соответствующих 
утверждению. 
1. Источниками международного частного права Беларуси явля-
ются… 
a) доктрина международного частного права; 
б) международные конвенции; 
в) международные обычаи; 
г) внутреннее (национальное) законодательство; 
д) судебные прецеденты; 
e) обыкновения; 
ж) международные контракты, заключаемые предпринимателями. 
2. Международный договор – это… 
a) соглашение между государствами или иными субъектами меж-
дународного права, которым регулируются определенные виды пра-
воотношений и не устанавливаются для его участников соответству-
ющие права и обязанности; 
б) соглашение между государствами или иными субъектами меж-
дународного права, которым регулируются определенные виды пра-
воотношений и устанавливаются для его участников соответствую-
щие права и обязанности; 
г) соглашение между государствами или иными субъектами меж-
дународного права, которым регулируются определенные виды част-
но-правовых отношений и не устанавливаются для его участников со-
ответствующие права и обязанности. 
3. Коллизионные нормы международного частного права содер-
жатся… 
a) в Банковском кодексе Республики Беларусь; 
б) в Внешнеэкономическом кодексе Республики Беларусь; 
в) в Гражданском кодексе Республики Беларусь; 
г) в Законе Республики Беларусь от 27.09.2010 г. «О междуна-
родном частном праве».  
4. Международные правила толкования торговых терминов 
(INCOTERMS) 2010 г. обязательны в применении резидентами Бела-
руси… 
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a) когда это предусмотрено данным обычаем; 
б) когда это предусмотрено нормативным правовым актом Беларуси; 
в) когда это вытекает из смысла норм международного договора. 
5. Международные обычаи это… 
a) неписаные единообразные правила поведения, которые сложи-
лись недавно, систематически применяются, отступление от них рас-
сматривается как нарушение права; 
б) писаные единообразные правила поведения, которые сложи-
лись давно, систематически не применяются, отступление от них рас-
сматривается как нарушение права; 
в) писаные или неписаные единообразные правила поведения, 
которые сложились давно, систематически применяются, отступление 
от них рассматривается как нарушение права. 
6. Судебная практика в Беларуси… 
a) является источником права; 
б) не является источником права; 
в) является субсидиарным источником права; 
г) не является субсидиарным источником права.  
7. Судебный прецедент в Беларуси… 
a) является источником права; 
б) не является источником права; 
в) является субсидиарным источником права; 
г) не является субсидиарным источником права. 
8. В соответствии со ст. 11 Конституции Беларуси ограничение 
прав иностранцев возможно если… 
a) это предусмотрено Конституцией, международными договора-
ми и законодательными актами; 
б) это предусмотрено Конституцией, законами и международны-
ми договорами; 
в) это предусмотрено Конституцией, международными договора-
ми, законами, указами и декретами. 
9. По праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) Комиссией 
ООН подготовлены… 
a) Конвенция об исковой давности о международной купле-
продаже товаров (1974 г.); 
б) Конвенция о единообразном законе о международной купле-
продаже товаров (1964 г.); 
в) Конвенция о морской перевозке грузов (1978 г.); 
г) Конвенция о договорах международной купли-продажи това-
ров (1980 г.). 
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Задачи 
 
1. Расположите источники международного права по их юри-
дической силе: 
a) Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г.               
№ 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых опера-
ций»; 
б) Гражданский кодекс Республики Беларусь; 
в) Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 г.; 
г) Конституция Республики Беларусь; 
д) Декларация о государственном суверенитете Республики Бела-
русь от 27 июля 1990 г.; 
e) Международные правила толкования торговых терминов; 
ж) Закон Беларуси от 25 ноября 2004 г. «О государственном ре-
гулировании внешнеторговой деятельности». 
 2. Приведите примеры коллизионных норм, предусмотренных 
разделом № 7 Гражданского кодекса Беларуси, укажите их эле-
менты. 
 3. Назовите нормативные правовые акты белорусского зако-
нодательства, обеспечивающие примат норм международных до-
говоров. 
4. Приведите примеры правового регулирования отношений, 
осложненных иностранным элементом материально-правовыми 
и коллизионными правовыми нормами. 
5. Назовите международные обычаи, регламентирующие тор-
говые отношения предпринимателей разной государственной 
принадлежности. Укажите особенности их применения в Белару-
си и за рубежом. 
6. Подготовьте эссе на тему: «Судебная практика – источник 
международного частного права». 
В эссе необходимо указать: актуальность темы, мнения ученых о 
практике разрешения гражданских дел, нормы права о значении су-
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Тема 3. Коллизионные нормы и особенности 
их применения 
 
1. Коллизионная норма и ее строение. Виды коллизионных норм 
2. Типы коллизионных привязок. 




Стрежневую часть международного частного права составляют 
коллизионные нормы. В отличие от материально-правовых норм, 
коллизионные нормы не регламентируют отношение по существу, а 
лишь указывают на правопорядок, подлежащий применению к отно-
шению, осложненному иностранным элементом. Под правопорядком, 
подлежащим применению к отношению, понимается то право, на ко-
торое указывает коллизионная норма: правовая система конкретного 
государства, нормативный (правовой) акт, международный обычай, 
правила, установленные сторонами договора и т. д. 
Термин «коллизия» происходит от лат. collisio – столкновение. 
Коллизионная норма по существу решает проблему столкновения 
различных правопорядков, подлежащих применению к отношению. 
Например, иностранный гражданин, пребывая за рубежом обязан ис-
полнять национальные законы, уважать традиции страны места пре-
бывания. В то же время, в силу наличия у данного лица гражданства, 
оно обязано исполнять законы своей гражданской принадлежности.  
В ряде случаев может возникнуть противоречие при применении ино-
странного и национального правопорядков. Коллизионная норма 
укажет на то материальное право, которое подлежит применению. 
Коллизионные нормы по своей структуре существенно отлича-
ются от других норм права, имеющих трехчленную структуру. Кол-
лизионная норма состоит из объема и привязки. Объем указывает на 
круг регулируемых общественных отношений, условия применения 
коллизионной нормы, а привязка прикрепляет, «привязывает» отно-
шение к соответствующему правопорядку. 
Классификация коллизионных норм в международном частном 
праве проводится по разным основаниям. В зависимости от юридиче-
ской силы различают императивные и диспозитивные коллизионные 
нормы. Императивные коллизионные нормы содержат категориче-
ские предписания о применении соответствующего правопорядка к 
отношению. Диспозитивные коллизионные нормы предусматривают 
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право выбора применимого правопорядка. В зависимости от формы 
коллизионной привязки различают односторонние и двусторонние 
коллизионные нормы. Привязка односторонней коллизионной нормы 
прямо указывает на применение конкретного правопорядка, подле-
жащего применению (например, российского права). Привязка дву-
сторонней коллизионной нормы не указывает на конкретный право-
порядок, а лишь формулирует общий принцип выбора соответствую-
щего права.  
В правоприменительной деятельности наиболее употребляемыми 
типами коллизионных привязок являются следующие: личный закон 
физического лица; закон национальности юридического лица; закон 
места нахождения вещи; закон автономии воли; закон места соверше-
ния акта; закон страны продавца; закон места причинения вреда; за-
кон тесной связи с правоотношением; закон страны суда. 
Применима коллизионная норма только вместе с материально-
правовой нормой. Исключения из данного правила предусмотрены п. 
2 ст. 1096 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 
Как материально-правовая, коллизионная норма нуждается в тол-
ковании. Правовые категории, подлежащие применению к отноше-
нию, порой имеют разное содержание в правовых системах госу-
дарств: имеются различия в официальном толковании, практике при-
менения и доктрине в соответствующем иностранном государстве. 
Иностранные дефиниции могут быть вовсе не известны закону стра-
ны правоприменительного органа (суда), ведающего вопросами при-
менимого права. 
В белорусском законодательстве реализована доктрина англий-
ского ученого М. Вольфа, согласно которой иностранная норма права, 
применимая к отношению, трактуется судом (иным правопримени-
тельным органом) исходя из правовых понятий национальной право-
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что собой представляет коллизионная норма? 
2. В каких международных и нормативных правовых актах Бела-
руси содержатся коллизионные нормы? 
3. Какова структура коллизионной нормы? 
4. Какие вы знаете виды коллизионных норм?  
5. Какие типы коллизионных привязок являются наиболее упо-
требляемыми в регламентации международных частных отношений? 
6.  Как осуществляется толкование коллизионной нормы?  
 
Тест для самопроверки 
 
Выберите один или несколько ответов, соответствующих 
утверждению. 
1. Коллизионная норма – это… 
a) материально-правовая норма, имеющая отсылочный характер; 
б) материально-правовая норма международного частного права, 
имеющая отсылочный характер; 
в) норма международного частного права, определяющая права и 
обязанности участников правоотношений; 
г) норма, с помощью которой возможно определить право, при-
меняемое к данному конкретному отношению, осложненному ино-
странным элементом. 
2. Коллизионная норма по своей структуре состоит … 
a) из гипотезы и диспозиции; 
б) из диспозиции и привязки; 
в) из объекта и привязки; 
г) из объема и привязки; 
д) из диспозиции и санкции; 
e) из санкции и привязки; 
ж) из объема и диспозиции. 
3. В международном частном праве различают следующие виды 
коллизионных норм: 
a) международные и национальные; 
б) односторонние и двусторонние;  
в) разносторонние и многосторонние; 
г) императивные и диспозитивные;  
д) общие и специальные. 
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4. Закон автономии воли – это… 
a) коллизионная норма, позволяющая сторонам определить право 
применимое к отношению; 
б) коллизионная привязка, позволяющая сторонам определить 
право применимое к отношению; 
в) императивная коллизионная норма, устанавливающая право, 
подлежащее применению к отношению. 
5. Личным законом физического лица является… 
a) закон гражданства; 
б) закона домицилия; 
в) закон регистрации индивидуального предпринимателя; 
г) закон места пребывания; 
д) закон гражданства либо закон места жительства.  
6. Закон национальности юридического лица определяет нацио-
нальность организации посредством… 
a) закона места нахождения административного центра (правле-
ния) организации; 
б) закона места осуществления хозяйственной деятельности ра-
ботников юридического лица; 
в) закона места учреждения (регистрации устава) организации; 
г) закона места нахождения собственности организации; 
д) закона гражданства учредителей (участников) организации. 
7. Закон места совершения акта реализуется посредством… 
a) закона места заключения договора; 
б) закона места совершения деликта; 
в) закона места совершения сделки; 
г) закона места нахождения вещи; 
д) закона места совершения договора; 
e) закона исполнения обязательства. 
8. Закон места причинения вреда регулирует… 
a) внедоговорные правоотношения необязательственного            
характера; 
б) обязательственные правоотношения внедоговорного характера; 
в) договорные правоотношения внедоговорного характера; 
г) обязательственные правоотношения недоговорного характера. 
9. В соответствии с законом страны суда правоприменительный 
орган, рассматривая дело с иностранным элементом, должен руковод-
ствоваться… 
a) правом страны, избранной участниками правоотношения; 
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б) правом своей страны и правопорядком, избранным участника-
ми правоотношения; 
в) правом своей страны; 
г) правом иностранного государства. 
10. Закон, с которым правоотношение наиболее тесно связано, опре-
деляется на основании (п. 1 ст. 1093 Гражданского кодекса Беларуси)… 
a) Конституции Беларуси, законодательных актов, международ-
ных договоров Республики Беларусь и не противоречащих законода-
тельству Республики Беларусь международных обыкновений; 
б) Конституции Беларуси, Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь, иных законодательных актов, международных договоров Рес-
публики Беларусь и не противоречащих законодательству Республики 




1. Приведите примеры правового регулирования отношений, 
осложненных иностранным элементом материально-правовыми 
и коллизионными нормами. 
2. Пункт 1 ст. 1104 Гражданского кодекса Беларуси предусматри-
вает нормы о право- и дееспособности физического лица в междуна-
родном частном праве.  
Укажите структурные элементы коллизионных норм.  
1. Правоспособность и дееспособность физического лица опреде-
ляются его личным законом. 
2. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются         
в Республике Беларусь гражданской правоспособностью наравне с 
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конститу-
цией, законами и международными договорами Республики Беларусь. 
3. Гражданская дееспособность физического лица в отношении 
сделок, совершаемых в Республике Беларусь, и обязательств, возни-
кающих вследствие причинения вреда в Республике Беларусь, опре-
деляется по законодательству Республики Беларусь. 
4. Способность физического лица, осуществляющего предприни-
мательскую деятельность, быть индивидуальным предпринимателем 
и иметь связанные с этим права и обязанности определяется по праву 
страны, где физическое лицо зарегистрировано в качестве индивиду-
ального предпринимателя. При отсутствии страны регистрации при-
меняется право страны основного места осуществления индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности. 
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5. Признание физического лица недееспособным или ограничен-
но дееспособным подчиняется праву страны суда. 
 3. Какие из нижеприведенных коллизионных норм являются 
односторонними и двусторонними, императивными и диспози-
тивными? 
Личным законом физического лица считается право страны, 
гражданство (подданство) которой это лицо имеет (п. 1 ст. 1103 
Гражданского кодекса Беларуси). 
Признание физического лица безвестно отсутствующим и объяв-
ление его умершим подчиняется праву страны суда (ст. 1105 Граж-
данского кодекса Беларуси). 
Гражданская правоспособность иностранных организаций, не яв-
ляющихся юридическими лицами по иностранному праву, определя-
ется по праву страны, где организация учреждена (ст. 1110 Граждан-
ского кодекса Беларуси). 
Законом юридического лица считается право страны, где это юри-
дическое лицо учреждено (ст. 1111 Гражданского кодекса Беларуси). 
К личным неимущественным правам применяется право страны, 
где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее ос-
нованием для требования о защите таких прав (ст. 1115 Гражданского 
кодекса Беларуси). 
Форма сделки подчиняется праву места ее совершения. Однако 
сделка, совершенная за границей, не может быть признана недействи-
тельной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требова-
ния права Республики Беларусь (п. 1. ст. 1116 Гражданского кодекса 
Беларуси). 
Возникновение и прекращение права собственности и иных вещ-
ных прав на имущество, являющееся предметом сделки, определяют-
ся по праву места совершения сделки, если иное не установлено со-
глашением сторон (п. 1 ст. 1120 Гражданского кодекса Беларуси). 
4. Между белорусской организацией «Технологии завтра» и ита-
льянской организацией «Makstori» заключен контракт по поставке ми 
в Беларусь макаронных изделий. В процессе исполнения контракта 
возник спор по качеству и срокам поставляемой продукции. Согласно 
условиям договора все споры, вытекающие из данного соглашения, 
разрешаются специально создаваемым арбитражем, а применимым 
правом по контракту является законодательство Республики                
Беларусь. 
Укажите нормы права, на основании которых должен быть 
разрешен спор между сторонами. 
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 5. Белорусская организация «Добрушский фарфоровый завод» и 
литовское юридическое лицо «Abt» в соответствии с п. 1 ст. 1124 
Гражданского кодекса Беларуси избрали право Франции применимым 
правом к заключенному между ними экспортному контракту купли-
продажи товаров. Срок оплаты по контакту составляет 120 календар-
ных дней с даты поставки товаров, что соответствует требованиям 
французского законодательства. Однако, согласно подп. 1.4 Указа 
Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О по-
рядке проведения и контроля внешнеторговых операций», резиденты 
обязаны обеспечить завершение каждой внешнеторговой операции в 
полном объеме при экспорте – не позднее 90 календарных дней с да-
ты отгрузки товаров.  
Какие требования норм права должны исполнить стороны 
договора при решении вопроса о выборе применимого правопоряд-
ка? Укажите последствия обхода закона сторонами контракта. 
6. Международный арбитражный суд Беларуси, рассматривая 
спор между белорусской организацией «Красная заря» и английской 
организацией «Nord-Ust», пришел к выводу о необходимости толко-
вания ряда иностранных правовых категорий, таких как: договор, ис-
ковая давность, форс-мажорные обстоятельства, предмет договора, 
подразумеваемые условия соглашения. 
Каким образом арбитраж должен осуществить токование 
иностранных правовых терминов, в том числе не предусмотрен-
ных иностранным законодательством? 
7. Подготовьте эссе на тему: «Применение коллизионной 
нормы: теория и практика». 
В эссе необходимо указать актуальность коллизионного метода 
регулирования отношений, дискуссионные аспекты избранной темы 
(мнения ученых и практиков, правила толкования и применения кол-
лизионной нормы и др.), нормы права о коллизионных нормах, сде-
лать ряд научно обоснованных выводов и рекомендаций по совер-
шенствованию науки и законодательства о коллизионных нормах. 
 
 
Тема 4. Общие понятия международного 
частного права 
 
1. Оговорка о публичном порядке. 
2. Взаимность и реторсия. 
3. Правовой режим и его виды. 
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Методические указания 
 
Оговорка о публичном порядке – общепризнанный принцип и 
институт международного частного права, нормы которого являются 
основанием для неприменения иностранного правопорядка в случае 
явного противоречия с публичным порядком государства.  
В науке международного частного права под публичным поряд-
ком понимается совокупность политических, правовых, экономиче-
ских, моральных и иных принципов государства. Законодательного 
определения термина «публичный порядок» не существует. В извест-
ной мере это оценочная правовая категория. Решение о применении 
норм оговорки о публичном порядке принимает правоприменитель-
ный орган (организация), в компетенцию которого входит решение 
вопроса о выборе применимого права. 
В соответствии со ст. 1099 Гражданского кодекса Беларуси ино-
странное право не применяется в случаях, когда его применение про-
тиворечило бы основам правопорядка (публичному порядку) Респуб-
лики Беларусь, а также в иных случаях, прямо предусмотренных за-
конодательными актами. В этих случаях применяется право Респуб-
лики Беларусь. Из содержания указанной статьи следует, что: 1) пра-
воприменительный орган (организация) до применения иностранного 
правопорядка должен установить несоответствие иностранных норм 
публичному порядку государства; 2) законодатель, не раскрывая 
сущность публичного порядка, вместе с тем определяет основания 
неприменения иностранного закона: основы правопорядка (основопо-
лагающие принципы государства) и иные основания, прямо преду-
смотренные законодательными актами.  
Основы правопорядка определены, в частности, разделом I Кон-
ституции Беларуси «Основы конституционного строя», нормы кото-
рого носят сверхимперативный характер, поскольку обладают выс-
шей юридической силой и могут быть изменены только путем рефе-
рендума. Иные нормы публичного порядка, предусмотренные зако-
нодательными актами Беларуси, являются императивными. 
Одним из основных начал отношений между государствами яв-
ляется принцип взаимности. Сотрудничество между странами осно-
вано на равноправии, взаимности выгод и обязательств. Принцип вза-
имности предполагает взаимное признание каждой стороной действия 
их законов и обычаев независимо от принадлежности государства к 
той или иной общественной формации.  
В международном частном праве различают материальную и 
формальную взаимность. Если иностранный гражданин в государстве 
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пребывания наделяется тем же объемом прав и обязанностей, что и 
граждане страны, – это формальная взаимность. Если иностранный 
гражданин в государстве пребывания обладает теми же правами и 
обязанностями, какие предусмотрены его иностранным законом, то 
обеспечивается материальная взаимность. Следует признать, что фак-
тически реализовать материальную взаимность в полной мере невоз-
можно, поскольку правовой статус иностранца в стране основан на 
нормах страны пребывания и нормах иностранного правопорядка. 
 Правительством Республики Беларусь могут быть установлены 
ответные ограничения (реторсии) в отношении прав граждан и орга-
низаций тех государств, в которых имеются специальные ограниче-
ния прав граждан и организаций Республики Беларусь. Реторсионные 
меры относятся к числу законных мер, вводимых государством с це-
лью устранения ограничения прав собственных граждан и организа-
ций за рубежом.  
В каждом государстве установлен особый порядок правовой ре-
гламентации общественных отношений, выражающийся в применении 
совокупности юридических средств (дозволений, запретов, ограниче-
ний и др.), посредством которых устанавливается правосубъектность 
как национальных, так и иностранных лиц. Систему правовых норм, 
определяющих правовой статус лиц, называют правовым режимом. 
В науке международного частного права различают: националь-
ный правовой режим, режим наибольшего благоприятствования, а 
также специальный и преференциальный правовые режимы. 
При национальном правовом режиме иностранный гражданин 
обладает таким же правовым статусом, какой имеют граждане страны 
пребывания. В отношении иностранных лиц в Беларуси установлен 
национальный правовой режим. 
В соответствии с режимом наибольшего благоприятствования 
каждая из договаривающихся сторон обязуется предоставить другой 
стороне, ее физическим и юридическим лицам такие же благоприят-
ные условия экономических, торговых и иных отношений, какие оно 
обычно предоставляет или предоставит в будущем любому третьему 
(иностранному) государству, его физическим и юридическим лицам. 
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лиц в Республике Беларусь / Ф. С. Меджидова // Сборник научных 
статей студентов, магистрантов, аспирантов / Белор. гос. ун-т. – 
Минск. – Вып. 7, Т. 1. – C. 162–164. 
  
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что собой представляет оговорка о публичном порядке? 
2. С какой целью суд может применить нормы оговорки о пуб-
личном порядке? 
3. Нормы оговорки о публичном порядке носят диспозитивный 
или императивный характер? 
4. Что понимается под взаимностью и реторсией?  
5. какова цель применения государством реторсионных мер? 
6. Какие виды взаимности вам известны? 
7. Что понимается под правовым режимом? 
8. Назовите виды правового режима.  
 
Тест для самопроверки 
 
Выберите один или несколько ответов, соответствующих 
утверждению. 
1. Оговорка о публичном порядке – это… 
a) совокупность материально-правовых норм, имеющих отсы-
лочный характер; 
б)  условие международного договора, определяющее права и 
обязанности участников правоотношений; 
в) институт международного частного права, применение норм 
которого ограничивает действие иностранного права на территории 
страны; 
г) оговорка, с помощью которой возможно определить право, 
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применяемое к конкретному отношению, осложненному иностран-
ным элементом. 
2. Взаимность в международном частном праве означает… 
a) предоставление гражданам определенных прав и льгот в госу-
дарстве гражданства при условии, что иностранцы, находящиеся в со-
ответствующих иностранных государствах, пользуются аналогичны-
ми правами и льготами; 
б) предоставление иностранцам определенных прав и льгот в 
государстве пребывания при условии, что его граждане, находящиеся 
в соответствующих иностранных государствах, пользуются аналогич-
ными правами и льготами; 
в) предоставление иностранцам определенных прав и льгот в гос-
ударстве пребывания при условии, что иностранцы третьих стран, 
находящиеся в соответствующих иностранных государствах, пользу-
ются аналогичными правами и льготами. 
3. Согласно доктрине международного частного права под пуб-
личным порядком понимается… 
a) заведенный порядок; 
б) обычаи международной торговли; 
в) принципы и нормы, составляющие основы мирового порядка; 
г) совокупность политических, экономических, моральных и пра-
вовых принципов, существующих в государстве.  








5. Под реторсией в международном частном праве понимаются… 
a) любые дискриминационные действия в отношении иностранцев; 
б) ограничительные меры государства в отношении иностранцев, 
применяемые в ответ на противоправные действия иностранного           
государства в отношении граждан страны; 
в) правомерные ограничительные меры в отношении иностран-
цев в ответ на дискриминационные действия иностранного государ-
ства, целью которых является отмена установленных за границей 
ограничений.  
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6. Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса Беларуси, реторсион-
ные меры в отношении иностранцев могут быть установлены… 
a) Президентом Республики Беларусь; 
б) Национальным собранием Республики Беларусь; 
в) Правительством Республики Беларусь; 
г) Конституционным Судом Республики Беларусь; 
д) Генеральной прокуратурой Республики Беларусь; 
e) республиканским органом государственного управления. 
7. В международном частном праве различают такие виды право-
вого режима, как… 
a) национальный режим; 
б) иностранный режим; 
в) специальный режим; 
г) режим наибольшего благоприятствования; 
д) таможенный режим; 
e) режим благоприятствования; 
ж) специфический режим; 
и) преференциальный режим. 
8. Правовой режим, устанавливаемый только в договорном по-
рядке – это… 
a) национальный режим; 
б) иностранный режим; 
в) специальный режим; 
г) таможенный режим; 
д) режим наибольшего благоприятствования; 
e) режим благоприятствования; 
ж) специфический режим; 




1. Гражданка Республики Беларусь А. М. Иванова, пребывая в 
Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) приняла решении о заклю-
чении брака с подданным С. Мехметом. Брак был совершен в соответ-
ствии с соблюдением формы брака, установленной национальным за-
конодательством ОАЭ. Однако орган записи актов гражданского со-
стояния Беларуси отказал в признании его действительным, поскольку 
подданный С. Мехмет, заключая брак с гражданкой А. М. Ивановой, 
уже состоял в браке и брачный договор, заключенный с первой женой, 
запрещал заключение второго и последующего браков. 
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Правомерен ли отказ органа записи актов гражданского со-
стояния Беларуси в признании брака действительным? 
2. Государствами-участниками СНГ 20 марта 1992 г. заключено 
Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществле-
нием хозяйственной деятельности, к сфере действия которого отно-
сятся вопросы разрешения дел, вытекающих из договорных и иных 
гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъекта-
ми, из их отношений с государственными и иными органами, а также 
вопросы исполнения решений по ним. 
Экономический суд Гомельской области на основании абз. 8 ч.1 
ст. 248 Хозяйственного процессуального кодекса Беларуси отказал в 
исполнении решения, принятого Международным коммерческим ар-
битражным судом Российской Федерации, в связи с противоречием 
его публичному порядку Беларуси. Вместе с тем Международный 
коммерческий арбитражный суд указал, что Соглашением от 20 марта 
1992 г. возможность ссылки на публичный порядок при отказе в при-
знании и приведении в исполнение иностранного судебного решения 
не предусмотрена и перечень оснований для отказа в приведении в 
исполнение судебных решений государств – участников Соглашения 
является исчерпывающим (ст. 9). 
Проанализируйте нормы Соглашения СНГ о порядке разреше-
ния споров от 20 марта 1992 г. Правомерен ли отказ экономиче-
ского суда Гомельской области в исполнении решения, принятого 
Международным коммерческим арбитражным судом России? 
3. Проанализируйте нормы Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье, укажите особенности применения принципа вза-
имности в брачно-семейных отношениях. 
Браки между иностранными гражданами, а также между ино-
странными гражданами и лицами без гражданства заключаются в Рес-
публике Беларусь в дипломатических представительствах и консуль-
ских учреждениях иностранных государств и признаются на условиях 
взаимности действительными в Республике Беларусь, если эти лица в 
момент вступления в брак являлись гражданами государства, назна-
чившего посла или консула в Республике Беларусь (ч. 1 ст. 239). 
В Беларуси расторжение браков между иностранными граждана-
ми, браков между иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства, не имеющими разрешения на постоянное проживание в Респуб-
лике Беларусь, производится в дипломатических представительствах 
и консульских учреждениях иностранных государств и признается на 
условиях взаимности действительным в Беларуси, если эти лица в 
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момент расторжения брака являлись гражданами государства, назна-
чившего посла или консула в Беларуси (ч. 2 ст. 231).  
4. С 1 мая 2014 г. Беларусь ввела лицензирование импорта пива и 
кондитерских изделий из-за пределов Таможенного союза. Украин-
ские производители продуктов питания назвали эти меры дискрими-
национными. Однако вводимые Беларусью меры не являются избира-
тельными, а действуют на неопределенный круг стран. 
В дальнейшем Межведомственная комиссия по международной 
торговле Украины ввела специальные пошлины на белорусские мо-
лочные продукты, кондитерские изделия и пиво. В частности, на мо-
локо, сливки, йогурты, кефиры, сливочное масло, а также на конди-
терские изделия из сахара, шоколад и мучные сладости, импортируе-
мые из Беларуси, введена пошлина в размере 55,29 % от таможенной 
стоимости продукции. В отношении белорусского солодового пива 
Украина ввела пошлины в размере 60,05 % от таможенной стоимости. 
Дайте правовую квалификацию мер государственного регули-
рования международных отношений Беларуси и Украины. Какова 
их цель и основания введения? Относятся ли они к числу закон-
ных мер? 
5. Согласно ст. 11 Конституции Беларуси, иностранные граждане 
и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются правами 
и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Респуб-
лики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и 
международными договорами. 
Прокомментируйте ст. 11 Основного закона Беларуси, ука-
жите правовой режим иностранных граждан, установленный в 
Республике Беларусь.  
6. Между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Финляндской Республики 8 июня 2006 г. заключено Соглашение о со-
действии осуществлению и защите инвестиций, согласно ст. 3 которо-
го «каждая из Договаривающихся Сторон предоставит инвесторам 
государства другой Договаривающейся Стороны и их инвестициям 
режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет 
инвесторам, в отношении которых действует режим наибольшего бла-
гоприятствования, и их инвестициям в том, что касается учреждения, 
приобретения, расширения, управления, поддержания, использования, 
владения и продажи или другого распоряжения инвестициями». 
Какой правовой режим устанавливается Соглашением от              
8 июня 2006 г.? В чем его отличие от национального правового 
режима?  
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Тема 5. Субъекты международного частного 
права: физические и юридические лица  
 
1. Правовое положение иностранных граждан в Беларуси. 
2. Правовой статус граждан Республики Беларусь за рубежом. 





Белорусское законодательство о правовом положении иностран-
цев основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из 
Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. «О правовом поло-
жении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Бе-
ларусь» и иных актов законодательства республики, в том числе меж-
дународных договоров Беларуси.  
Пребывая на территории Беларуси, иностранные граждане обяза-
ны соблюдать ее Конституцию, законы и уважать национальные тра-
диции белорусского народа, достоинство, права, свободы, законные 
интересы других лиц. Вместе с тем правовой статус иностранца на 
территории Беларуси определяется его личным законом: правом 
страны, гражданство (подданство) которой это лицо имеет. При нали-
чии у лица двух или более гражданств личным законом считается 
право страны, с которой лицо наиболее тесно связано. Таким образом, 
правовой статус иностранного гражданина определяется законом 
страны пребывания и законом страны гражданства. 
Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государ-
ством, выражающаяся в совокупности взаимных прав, обязанностей и 
юридической ответственности. Данная устойчивая связь определяет 
правоспособность и дееспособность гражданина и не теряется при 
пребывании лица за рубежом.  
При этом в отношении иностранных граждан белорусский закон 
обеспечивает национальный режим, они пользуются в Республике Бе-
ларусь гражданской правоспособностью наравне с гражданами Бела-
руси, если иное не определено Конституцией, законами и междуна-
родными договорами Республики Беларусь. Гражданская дееспособ-
ность физического лица в отношении сделок, совершаемых в Белару-
си, и обязательств, возникающих вследствие причинения вреда в Рес-
публике Беларусь, определяется по белорусскому законодательству. 
Объем прав и обязанностей иностранных граждан на территории 
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Беларуси зависит от той категории, к которой его относит белорус-
ский закон. В соответствии с Законом Беларуси от 4 января 2010 г.    
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь» иностранные граждане разделены на катего-
рии: 1) временно пребывающие в Республике Беларусь иностранцы; 
2) временно проживающие в Беларуси иностранцы; 3) постоянно 
проживающие в Республике Беларусь иностранцы. 
Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передви-
гаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, 
покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно. Беларусь га-
рантирует своим гражданам защиту и покровительство, как на терри-
тории республики, так и за ее пределами. В то же время, пребывая на 
территории иностранного государства, гражданин Беларуси обязан 
соблюдать законодательство данного государства, традиции, обычаи 
страны пребывания.  
По общему правилу гражданская правоспособность белорусского 
гражданина, пребывающего за рубежом, определяется законом стра-
ны пребывания. Применение белорусского закона возможно лишь 
при наличии соответствующего международного договора, заклю-
ченного государством пребывания с Республикой Беларусь, а также 
на условиях взаимности. Гражданская дееспособность гражданина 
Республики Беларусь за рубежом, определяется личным законом. В то 
же время законодательство страны пребывания может ограничить 
применение личного закона иностранного гражданина, в этом случае 
будет действовать законодательство страны местонахождения.  
 Каждое государство устанавливает для иностранцев, находящих-
ся на его территории, соответствующий правовой режим. В ряде 
стран мира установлен визовый режим въезда иностранных граждан, 
введено квотирование числа пребывающих на территории государ-
ства иностранных лиц, действуют ограничения в сфере труда и заня-
тости населения. Законодательством ряда зарубежных государств 
иностранные граждане дифференцированы на категории. Например, 
во Франции иностранцы разделены на посетителей, обыкновенных 
резидентов и резидентов. 
Государственная принадлежность юридических лиц определяется 
постпредством следующих основных критериев национальности. 
1. Критерий инкорпорации, применяемый в Беларуси, России, 
странах восточной Европы определяет государственную принадлеж-
ность по праву того государства, где учреждено юридическое лицо и 
зарегистрированы (инкорпорированы) его учредительные документы.  
Законом юридического лица считается право страны, где это 
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юридическое лицо учреждено, – предусмотрено ст. 1111 Гражданско-
го кодекса Беларуси. Однако в некоторых специальных нормативных 
правовых актах внешнеторгового, валютного и другого законодатель-
ства установление национальности определяется применением ком-
бинированного критерия национальности: закона страны регистрации 
и места нахождения организации. 
 2. Критерий местонахождения юридических лиц, применяемый 
законодательством стран континентальной системы права (ФРГ, 
Франция, Австрия, Швейцария и др.) определяет национальность 
юридического лица по закону страны местонахождения организации. 
Как правило, это закон государства – местонахождения правления 
(Совета директоров) юридического лица. 
 3. Критерий основного места деятельности юридического лица. 
Под местом основной деятельности организации понимается страна, 
где находится администрация юридического лица, совершаются ком-
мерческие сделки, проводятся хозяйственные операции, хранятся до-
кументы организации (бухгалтерские книги и др.), ведутся перегово-
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Как определяется личный закон физического лица? 
2. Что собой представляет гражданство? 
3. Какой правой режим установлен белорусским законодатель-
ством в отношении иностранных граждан? 
4. Какие категории иностранных граждан предусмотрены Зако-
ном Беларуси от 4 января 2010 г. «О правовом положении иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»?  
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5.  Как определяется государственная принадлежность юридиче-
ских лиц? 
6.  Какие критерии национальности применяются к юридическим 
лицам Беларуси? 
 
Тест для самопроверки 
 
Выберите один или несколько ответов, соответствующих 
утверждению. 
1. Гражданство – это… 
a) юридическая принадлежность физического лица к тому или 
иному государству; 
б) гражданская принадлежность физического лица; 
в) устойчивая правовая связь человека с государством, выража-
ющаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей (как со сторо-
ны человека в отношении государства, так и со стороны государства в 
отношении лица); 
г) устойчивая правовая связь апатрида с государством, выража-
ющаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей (как со сторо-
ны человека в отношении государства, так и со стороны государства в 
отношении апатрида). 
2. Правовой статус иностранцев в государстве определяется… 
a) внутренним (национальным) законодательством и междуна-
родными договорами; 
б) только внутренним (национальным) законодательством госу-
дарства пребывания; 
в) только международными договорами; 
г) только иностранным законодательством; 
д) иностранным законодательством, в той мере, в какой это не 
противоречит национальному законодательству. 
3. Иностранные граждане, имеющие гражданство двух и более 
государств, считаются в Республике Беларусь… 
a) иностранными гражданами, имеющими гражданство соответ-
ствующих государств; 
б) гражданами того государства, по документам которого они 
въехали в Республику Беларусь; 
в) гражданами того государства, по документам которого они вы-
ехали из Беларуси. 
4. Гражданская правоспособность иностранного гражданина               
в Республике Беларусь определяется… 
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a) белорусским законом; 
б) иностранным законодательством; 
в) международными договорами. 
5. Закон Республики Беларусь определяет такие категории (виды) 
иностранных граждан, как… 
a) временно пребывающие в Республике Беларусь; 
б) постоянно пребывающие в Республике Беларусь; 
в) временно проживающие в Республике Беларусь; 
г) постоянно проживающие в Республике Беларусь; 
д) временно отдыхающие в Республике Беларусь; 
e) постоянно живущие в Республике Беларусь. 
6. Иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистриро-
ваться в органе регистрации по месту фактического временного пре-
бывания в течение… 
a) трех суток; 
б) пяти суток; 
в) пятнадцати суток; 
г) одного месяца. 
7. Иностранные граждане на территории Республики Беларусь 
пользуются в основном теми же правами и свободами, что и белорус-
ские граждане, за исключением… 
a) личных прав и свобод; 
б) экономических прав и свобод; 
в) политических прав и свобод; 
г) социальных прав и свобод; 
д) культурных прав и свобод; 
e) гражданских прав и свобод. 
8. Согласно ст. 1103 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
личным законом физического лица является… 
a) право страны, предоставившей убежище (в отношении беженца); 
б) право страны, гражданство (подданство) которой это лицо 
имеет (в отношении граждан/подданных); 
в) право страны, в которой это лицо постоянно проживает (в от-
ношении апатридов); 
г) право страны, с которой лицо наиболее тесно связано. 
9. Гражданская дееспособность физического лица в отношении 
сделок, совершаемых в Республике Беларусь, определяется… 
а) по законодательству Республики Беларусь; 
б) по иностранному законодательству. 
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10. Основными критериями национальности юридического лица 
являются: 
a) критерий инкорпорации юридического лица; 
б) критерий местонахождения юридического лица; 
в) критерий основного места деятельности юридического лица; 
г) критерий контроля юридического лица; 




1. Временно пребывающий на территории Беларуси гражданин 
Литвы М. Матиускас обратился в областной исполнительный комитет 
г. Гродно для регистрации его в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Однако исполнительный комитет отказал в регистрации в 
связи с тем, что М. Матиускас пребывает на территории Беларуси 
временно (не более 90 календарных суток в год). Литовский гражда-
нин указал, что ему необходимо произвести разовую реализацию из-
делий из стекла.  
 Обоснованно ли решение принятое областным исполнитель-
ным комитетом г. Гродно? Требуется ли регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя, если предполагается разовая 
реализация товара? Как определяется способность физического 
лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, 
быть индивидуальным предпринимателем согласно Гражданскому 
кодексу Беларуси?  
2. Организация «Consulting-group» с местом нахождения в Рес-
публике Польше учредила на территории Беларуси юридическое лицо 
«Consulting-bel». Для осуществления хозяйственной деятельности 
(переработки, производства и реализации) «Consulting-group» переда-
ла пиломатериалы в количестве 12 тонн «Consulting-bel», которая за-
ключила контракты купли-продажи с рядом белорусских и зарубеж-
ных организаций.  
Определите национальную принадлежность организаций 
«Consulting-group» и «Consulting-bel». Какое имеет значение наци-
ональность организации для квалификации отношений? 
3. А. Шойхет при прохождении таможенного контроля предоста-
вил паспорт гражданина Израиля. Вместе с тем А. Шойхет обладает 
также гражданством России, что подтверждается наличием у него 
паспорта Российской Федерации. 
Как определяется личный закон физического лица в Беларуси? 
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Гражданином какой страны будет признан А. Шойхет в Респуб-
лике Беларусь?  
4. Полное товарищество «Веl-Сom Rtd», с местом нахождения в 
Германии и прошедшее регистрацию по закону данной страны, за-
ключило договор купли-продажи на давальческих условиях с пред-
ставительством ОАО «РосАльянс» в г. Минске. Согласно договору 
переработка сырья производится в ОАО «РосАльянс» (в г. Ярославле, 
РФ), а передача готовых изделий совершается в г. Минске. 
Определите национальность указанных в задаче организаций. 
Право какого государства будет применимо к заключенному дого-
вору, в отсутствие соглашения о выборе применимого правопо-
рядка. 
5. Определите личный закон физического лица по белорусско-
му законодательству следующих категорий: 
– гражданина Венгрии, постоянно проживающего в Беларуси;  
– лица без гражданства, постоянно проживающего в России; 
– подданного Великобритании, временно пребывающего на тер-
ритории Беларуси;  
– гражданина Украины, получившего статус беженца в Беларуси. 
6. В ходе рассмотрения экономического спора, возникшего меж-
ду китайской организацией «Сzi Syan» и белорусским ОАО «Красный 
октябрь» возник вопрос об определении правового статуса истца. 
Представитель истца «Сzi Syan» утверждал, что при отсутствии со-
глашения сторон суд должен применить право кредитора, в данном 
случае китайское право. Ответчик возражал, ссылаясь на то, что истец 
не зарегистрирован в Китае.  
Почему китайская организация ссылалась на свое националь-
ное право? Какие существуют правила определения личного зако-
на юридического лица? Какие вопросы решаются с помощью лич-
ного закона юридического лица? 
7. В г. Гомеле учрежден белорусско-германо-австрийский кон-
церн, основное направление деятельности которого состояло в иссле-
довании и распространении программного обеспечения в Беларуси, 
России и в странах Европейского союза. При этом орган правления и 
обслуживающий банк концерна находятся в Австрии.  
По праву какой страны определяется право-
вой статус концерна, учрежденного в Беларуси? В чем состоит 
коллизионная проблема правового статуса такого объединения 
юридических лиц? 
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Тема 6. Государство и международные                
организации как участники отношений,                
осложненных иностранным элементом  
 
1. Особенности правового положения государства как субъекта 
международного частного права. 
2. Виды иммунитета государства и их правовое регулирование. 





Приступая к изучению данной темы, студент должен уяснить, что 
государство и международная организация в сфере правового регулиро-
вания международных частных отношений обладают особым правовым 
статусом. Ряд международных и национальных нормативных право-
вых актов Беларуси предусматривает право государства и междуна-
родной организации на участие в имущественных и неимуществен-
ных частно-правовых отношениях, осложненных иностранным эле-
ментом. Вместе с тем данные участники обладают статусом субъек-
тов международного публичного права. 
Каждое государство обладает суверенитетом, позволяющим са-
мостоятельно проводить внутреннюю и внешнюю политику. В соот-
ветствии с принципами равенства и невмешательства во внутренние 
дела государства оно имеет неотъемлемое право избирать свою поли-
тическую, экономическую, социальную и культурную систему. 
Общепризнанные начала международного права обуславливают 
наличие у государства иммунитета, выражающегося в невозможности 
применения к государству принудительных мер другими субъектами 
международного права.  
Нормы об иммунитете применимы в сфере международных част-
ных отношений. Но иммунитет не носит императивного характера, 
поскольку государство имеет право отказаться от применения норм 
об иммунитете. 
В международном частном праве различают два вида иммунитета 
государства: судебный иммунитет и иммунитет государственной соб-
ственности.  
Судебный иммунитет состоит из следующих элементов: 1) не-
подсудность государства суду другого государства; 2) иммунитет от 
предварительного обеспечения иска; 3) иммунитет от принудительно-
го исполнения судебного решения. 
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Правосубъектность международной организации производна от 
правосубъектности государств-учредителей, поскольку они наделяют 
ее соответствующей компетенцией. Кроме того, международные ор-
ганизации учреждаются на основе международного договора (устава), 
определяющего их право- и дееспособность, а также организацион-
ную структуру.  
Выступая органами сотрудничества государств, ряд международ-
ных организаций вместе с тем наделен статусом юридического лица 
(ООН, МВФ и др.).  
Государствами образованы также международные организации, 
за которыми признаются лишь права юридического лица (Экономи-
ческий Суд СНГ, Евразийский банк развития, Суд Евразийского эко-
номического сообщества и др.).  
Наконец, в международных частных отношениях участвуют 
международные организации, учредительные документы (договоры), 
которых не предусматривают за ними ни статуса юридического лица, 
ни статуса организации с правами юридического лица. Учредитель-
ными документами (договорами) определен лишь конкретный пере-
чень их прав и обязанностей в гражданско-правовой сфере (Между-
народный банк реконструкции и развития и др.). 
Таким образом, в гражданском обороте участвуют: 1) междуна-
родные организации со статусом юридического лица; 2) международ-
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Могут ли государство и международная организация участво-
вать в отношениях, осложненных иностранным элементом? 
2. Что отличает правовое положение государства от правового 
статуса иных субъектов международного частного права? 
3. Какие виды иммунитета государства известны науке междуна-
родного частного права? 
4. Из каких элементов состоит судебный иммунитет государства? 
5. Международная организация наделена статусом юридического 
лица? 
6. Международная организация обладает иммунитетом в отноше-
ниях, осложненных иностранным элементом? 
 
Тест для самопроверки 
 
Выберите один или несколько ответов, соответствующих 
утверждению. 
1. Как субъект международного частного права государство 
участвует  в правоотношениях… 
a) возникающих между государствами; 
б) между государством и иностранным физическим лицом; 
в) между государством и иностранным юридическим лицом. 







3. Действие норм государственного иммунитета может быть 
ограничено… 
a) иностранным законодательством (нормативным актом); 
б) национальным законом; 
в) международными актами (договорами) с участием государства; 
г) договором между государством и иностранным юридическим 
лицом; 
д) договором между государством и физическим лицом.  
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4. Белорусское законодательство основано на теории… 
a) судебного иммунитета; 
б) иммунитета государственной собственности; 
в) внутреннего иммунитета; 
г) ограниченного иммунитета; 
д) абсолютного иммунитета; 
e) территориального иммунитета; 
ж) международного иммунитета. 
5. Торговое представительство Республики Беларусь – это… 
a) ведомство Республики Беларусь, осуществляющее за границей 
полномочия государства в области дипломатических сношений; 
б) орган Беларуси, осуществляющий за границей полномочия 
Республики Беларусь в области внешнеэкономической деятельности; 
в) обособленное подразделение юридического лица Беларуси. 
6. Учреждение торгового представительства Республики Бела-
русь осуществляется на основе: 
a) национального закона; 
б) иностранного закона; 
в) двустороннего соглашения; 
г) многостороннего соглашения. 
7. Деятельностью торгового представительства Республики Бела-
русь за границей руководит… 
a) торговый советник, назначаемый (освобождаемый от должно-
сти) по предложению Министерства иностранных дел решением Пре-
зидента Республики Беларусь; 
б) торговый представитель, назначаемый (освобождаемый от 
должности) по предложению Министерства иностранных дел реше-
нием Совета Министров Республики Беларусь; 
в) торговый советник, назначаемый (освобождаемый от должно-
сти) по предложению Министерства иностранных дел решением Со-
вета Министров Республики Беларусь. 





г) обособленные подразделения; 
д) подразделения; 
e) генеральные отделения. 
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Задачи 
 1. В соответствии с ч. 1 ст. 239 Хозяйственного процессуального 
кодекса Беларуси от 15 декабря 1998 г. (в ред. от 6 августа 2004 г.) 
иностранное государство, выступающее в качестве суверена, обладает 
судебным иммунитетом от предъявленного к нему иска в суде, рас-
сматривающем экономические дела, привлечения его к участию в де-
ле в качестве третьего лица, наложения ареста на имущество, принад-
лежащее иностранному государству и находящееся на территории 
Республики Беларусь, и принятия по отношению к нему судом, рас-
сматривающим экономические дела, мер по обеспечению иска и 
имущественных интересов. Обращение взыскания на такое имуще-
ство в порядке принудительного исполнения судебного постановле-
ния допускается лишь с согласия компетентных органов соответ-
ствующего государства, если иное не предусмотрено законодатель-
ными актами или международными договорами Республики Беларусь. 
Отказ от судебного иммунитета осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством соответствующего государства или 
правилами международной организации. В случае оформления отказа 
от иммунитета экономический суд Республики Беларусь, рассматри-
вает дело в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным 
кодексом Беларуси. 
Из какой концепции иммунитета исходит хозяйственное 
процессуальное законодательство Беларуси? 
2. Строительное акционерное коммандитное общество Франции 
«Dreemdox» заключило договор подряда с белорусским унитарным 
предприятием «Техноинвест». Поскольку белорусская организация в 
полной мере не выполнила условий договора, французская организа-
ция обратилась в экономический суд с иском к унитарному предприя-
тию. Суд отказал в принятии иска, ссылаясь на абсолютный иммуни-
тет Республики Беларусь. 
Правомерен ли отказ экономического суда? Имеет ли государ-
ственное унитарное предприятие «Техноинвест» право ссылать-
ся на иммунитет государства? 
3. Бельгийская организация «Color-sweeft» заключила договор 
международной поставки с белорусским республиканским унитарным 
предприятием «Белорусский государственный геологический центр». 
Поскольку белорусская сторона выполнила свои условия недобросо-
вестно, иностранная организация обратилась с иском в Международ-
ный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной пала-
те (МАС). По условиям договора, все споры подлежат рассмотрению 
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в МАС. В исковом заявлении истец просил арбитражный суд при-
влечь в качестве соответчика Беларусь. 
Удовлетворит ли МАС требования истца о привлечении госу-
дарства в качестве соответчика? Может ли белорусское унитар-
ное предприятие воспользоваться иммунитетом Беларуси?  
4. Теплоход «Константин Смирнов», принадлежащий Балтийско-
му морскому пароходству России (Baltic Shipping Compani), должен 
был в мае 2004 г. начать совершать регулярные рейсы из Санкт-
Петербурга в Норвегию. Однако в июне 2004 г. по прибытии в Киль 
судно было арестовано по иску кредиторов собственника судна. 
Вследствие неуплаты долгов в отношении российского пароходства 
было начато конкурсное производство. Ответчик указал на принад-
лежность судна к государственной организации, и соответственно – 
на действие норм об иммунитете государственной собственности. 
Однако доводы истца не удовлетворили суд, и во время проведения 
второго аукциона судно было продано за 6,9 млн. евро судоходной 
компании, зарегистрированной на Кипре. 
Обоснованно ли решение норвежского суда? Распространяет-
ся ли действие норм об иммунитете на судно, принадлежащее 
Балтийскому морскому пароходству?  
5. В соответствии с Договором от 22 ноября 1996 г. об условиях 
пребывания Экономического Суда СНГ на территории Республики 
Беларусь, Экономический Суд СНГ имеет право: заключать догово-
ры; приобретать движимое и недвижимое имущество и распоряжаться 
им; возбуждать дела в суде и участвовать в судебных разбиратель-
ствах; открывать и вести банковские счета в любой валюте; перево-
дить свои денежные средства в пределах Республики Беларусь или из 
Республики Беларусь в иностранное государство. 
 Каким правовым статусом обладает Экономический Суд 
СНГ в гражданско-правовых отношениях? Дайте правовую ква-
лификацию заключенных договоров. 
6. Американские держатели облигаций, выпущенных в 1911 г. 
правительством Китая, предъявили претензии к Правительству КНР в 
связи с неисполнением обязательств. Вместе с тем Правительство 
КНР неоднократно заявляло, что оно не несет никаких обязательств 
по внешним долгам бывшего китайского правительства, и настаивало 
на признании абсолютного иммунитета. По закону США 1976 г. об 
иммунитетах иностранного государства иммунитет не признается в 
случаях, когда основаниями для иска служит «коммерческая деятель-
ность, осуществляемая иностранным государством в Соединенных 
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Штатах». Суд пришел к выводу, что выпуск государством облигаций 
в соответствии с § 1603(6) закона США 1976 г. следует квалифициро-
вать как коммерческую деятельность. 
Будет ли судом признан иммунитет государства? Ограничи-
вает ли закон США 1976 г. об иммунитетах иностранного госу-
дарства действие абсолютного иммунитета Китая?  
 7. Ирина Щукина-Келлер – дочь коллекционера С. И. Щукина 
предъявила ряд исков к Российской Федерации, Государственному 
Эрмитажу, Государственному музею изобразительных искусств им. 
Л. С. Пушкина и Центру Помпиду (в Париже), в котором проходила 
выставка картин Анри Матисса. Истец требовала признания права 
собственности на картины, наложение ареста на имущество (картины 
и каталоги выставки), а также выплаты возмещения в крупном разме-
ре. Вместе с тем указанные картины перешли в собственность госу-
дарства на основании декретов о национализации 1918 г.  
Какое решение примет суд, если в Российской Федерации при-
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